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CAJ.A .l.IE .AHChhOS PhOVIU(;IA~ 
DE W~lJl GA 
En Ses ión celebrada por e l Consejo de Admi-
n i s tr ación de esta Entidad , e l di a 21, de l corrien-
te més , f ué ; dada cue nta de su comun ic ad o en e l que 
~artic inan l a l ab or lleva da a c ab o ~ ara node r r es -
c ata r n ara nues tra Uiudad e l mosaico roman o, des-
cub i e rto en Cárt ama , asi como de l a cue nt a de g·as -
t os ~r educ i d o s con t a l motivo; e l Conse jo desnué s 
de conoc e r c on comn l ac enoia e l éxito fi nal de los 
tra b a jos y l as colab or a c ione s que a é l c cmt r ibu-
ye ron , acordó -p or unanimi da d, que la s ubve nción 
inbi a l de 10 .000 p ese t as , fuera e l ev a do ha s t a l a 
suma de 1 3 .712, 05, cifra a que a l canzH l a cu~n ti a 
de gast os n resen t a d os • 
.uo CiUe en e j e c uciÓll ae lo a cor dc.t d u '&..., ü gc ~ 
honor de c omunicarle -par a s u e on ocimi<mt o y éi. e má s 
efec tos .• 
Málaga , 22 de May o de 1 .956. 
EL PhE~ I.D~li TE , 
f i 1 mad o ilegi b l e 
rubricado . 
Por acuerdo de l Conse jo 
de Admi n i s tra ción .-
E1 J;I hECTúh , 
Fi rma do ilegi b le 
rubric a do . 
Sres ,. Don Juan Te mb oury Alvarez y Simeón Jin¡ene z He i n a 
Dele gad o Pr ovincial ·de Bella s Arte.s y Comisario Pr ovi n -
cia l de E:xc av ac ione s .Arca.ue oloe_.ic a s. 
